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Abstract: Since the inception of the reform and opening up policy in 1978，the industry structure of Jiangxi province has significantly
changed from the initial pattern of“one、two、three”into“two、three、one”． From the perspective of the location quotient，
the article studies the industry structure between industries and the industry structure within the industry to discover the
competitive industries． We have found that the competitive industry in three industries is first industry， and other two in-
dustries’competitiveness is lower than the national level． The most competitive industry within the first industry is forestry，
and the next one is fishery． Within second industry dominated by small and medium － sized enterprises，non － ferrous metal
smelting and rolling processing is the most competitive one． Within third industry， communication， transportation， storage，
and postal service are the most competitive ones，but their advantages tend to decrease year by year． Therefore， Jiangxi
province has to continue to develop and expand the competitive industries to strengthen industry competitiveness; accelerate
the construction of medium and large － sized enterprises， and enlarge and strengthen small and medium － sized enterprises，
and realize the diversification of industry structure subjects; constantly propel the development of modern service industry to
promote Jiangxi forward the post － industrialization． At last，based on the analysis we provide meaningful suggestions for ad-
justment of the industrial structure．
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反映了 1978—2009 年江西三次产业分别在 GDP 中所
占份额的变化情况。从图 1 可以看出，三次产业的增长
速度不尽相同，直接导致了产业结构的变化。第一产业
由 1978 年 41． 6% 下降到 2010 的 12． 8% ，第二产业由
1978 年的 38% 上升到 2010 年的 54． 2% ，第三产业由
1978 年的 20． 4% 上升到 2010 年的 33%。 (如图 1 所
示 )
在此过程中，较为重要的年份是 1993 年、1996 年












年实现生产总值 9451． 26 亿元，比上年增长 14%。其
中，第一产业生产总值 1206． 98 亿元，增长 4% ; 第二
产业生产总值 5122． 88 亿元，增长 18． 2% ; 第三产业
生产总值 3121． 4 亿元，增长 11． 2%。三次产业结构由
上年的 14． 4: 51． 2: 34． 4 调整为 12． 8: 54． 1: 33。
第一产业。2010 年，江西实现农林牧渔业总产值
1900． 58 亿元，按可比价格计算，比上年增长 4%。其
中，农业产值 801． 36 亿元，增长 1． 1% ; 林业产值
186． 8 亿元，增长 6． 5% ; 牧业产值 584． 05 亿元，增长
5． 8% ; 渔业产值 255． 58 亿元，增长 7． 2%。农林牧渔的
比重从 1978 年的 74: 11． 9: 12． 8: 1． 3 调整为 2010 年的
42． 2: 9． 8: 30． 7: 13． 5。农业比重有了大幅下降，林业比
重有所下降，而牧业、渔业比重有较大幅度上升 (如表 1
所示 )。
第二产业。2010 年，江西工业生产总值为 4286． 76
亿元，按可比价格计算，比上年增长 19． 9%。2010 年，
规模以上轻工业实现工业增加值 1072． 8 亿元，比上年
增长 27． 43% ，重工业工业增加值为 2029． 1 亿元，比上
年增长 18． 77%。截至 2010 年底，第二产业从业人数占
全省从业人员年末人数的 29． 6% ，比上年提高了 0． 6
个百分点。2010 年，主要工业产品中，化学纤维、机制纸
及纸板、日用瓷、金属切削机床和化学肥料等产品产量
保持一定增长 (如表 2 所示 )。
另外，从工业行业来看规模以上工业企业增加值，
电气机械及器材制造业、文教体育用品制造业、纺织服
装鞋帽制造业等行业保持了 35% 以上的较快增速 (如




2932． 9 亿元，比上年增长 19． 2%。分行业看，交通运输
仓储和邮政业产值为 446． 22 亿元，占第三产业比重为
14． 3% ，比上年增长 12． 5% ; 批发零售和住宿餐饮业为
867． 6 亿元，占第三产业比重为 27． 8% ，比上年增长
数据来源: 江西统计年鉴 2011。
图 1 1978 － 2010 年江西省三次产业结构变化
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13% ; 金 融 业 为 241． 49 亿 元 ， 占 第 三 产 业 比 重 为










其中，i 为第 i 个地区 ( i = 1，2，3，…，n) ; j 为第 j 个
行业 ( j = 1，2，3，…，m) ; Lij 为第 i 个地区、第 j 个行业的
产出; LQij 为 i 地区 j 行业的区位商。当 LQij＞ 1 时，表示
具有行业优势; 当 LQij ＜1 时，表示具有行业劣势; 当
LQij = 1 时，表示行业为一般水平。
2． 产业区位商计算与分析。本文依照统计口径首
先对三大类产业结构从 1978—2010 年的情况进行整
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数据来源: 依据江西统计年鉴 2011、中国统计年鉴 2011
相关数据计算得出。
图 5 1990 － 2010 年江西农林牧渔业区位商
数据来源: 依据江西统计年鉴 2011、中国统计年鉴 2011 相
关数据计算得出。
图 4 江西省 1978 － 2010 年三次产业区位商
1，这说明在第一产业中，农业并不是优势产业; 渔业





















































































































由表 6、图 7 可以看出，江西省服务行业中交通运
输仓储和邮政业区位商都大于 1，高于全国水平，属于




间小于 1，低于全国水平，直到 2005 年才大于 1，且优
















数据来源: 依据江西统计年鉴 2010 － 2011、中国统计年鉴
2010 － 2011 相关数据计算得出。
图 6 2009 － 2010 年按行业分江西省工业内部结构区位商
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58． 9% ，大型企业为 21． 79% ，中型企业为 19． 3%。轻
























然 曾 在 1995 － 2000 年 间 高 于 全 国 水 平 ， 并 且 在
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